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Páratlan bérlet 147. szám.
Április hó 11-én:
i  mamiim
Operette 3 felvonásban. írták: Clairville és Gabel. Fordította: Rákosi J. Zenéjét szerzetté : Planquette R.
(Rendező : Tiszay Dezső.)




























— -  Gondos,
— — Tiszay né Ilona. 
Hent&iieraó Faulí Mariska urai.
— — Keresztéiy V.
— — Lenkeffiné.
— — Keresztély F.
— — Borcsainé E.
— — Kovács Fanni,
— Hevessyné.
Nép, matrózok, kocsisok, inasok, szolgák.
H elyárak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy6 korona (8 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 k r.)  II.r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zóriszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)
Jegyek előre válthatóka színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.
E sti p é a s tá ra j i tá s  8 érakor,
Holnap Vasárnap, Ápril hó 12-én H, Pauli Mariska úrnő felléptével:
IO n á N D E  E l i  PAP.
Bérezik népszínműve.
ELŐKÉSZÜLETEN: Lili, Honthy háza, Villársi dragonyosok, Mukányi.
Kiváló tisztelettel lO  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
